





Es premio Nobel de Química 
el argentino Luis E. leloir 
Por su parte, el francés Louis Neel y el 
sueco Hannes Alfven obtuvieron el de física 
:tstocolmo, 27 (UP) - Un pro· Hannes Alfven, a su vez, reci-~ rir las distinciones, observó 
minente científico argentino, el bieron ·conjuntamente el Nobel el profesor Leloir era tan 
profesor Luis E. Leloir, obtuvo de Física correspondiente a dor al Nobel de Qubuca 
hoy el primer Premio Nobel de 1970. al de Medicina, porque "s 
Química otorgado jamás a un El profesor Erik Rudberg, vestigaciones son fundamen 
latinoamericano, mientras que miembro de la Academia Sueca para el conocimiento del .. u .. "·.,-· 
el francés Louis Neel y el sueco de Ciencias encargad_. de confe. (Continúa en la pág. 20, col. 1) 
El doctor Luis F. leloir hace declaraciones a los periodistas en el local del Instituto de Bio• 
qufmica de la Fundación Campomar, en esta capital, poco después de ser infol'lmado ofi· 
cialmente de que se le había otor godo el :premio Nobel de Quñnica 
 
